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TA R P O R G A N I Z A C I N I Ų  R Y Š I Ų  V E R S L O  O R G A N I Z A C I J Ų 






Straipsnyje nagrinėjami tarporganizaciniai ryšiai verslo organizacijų tinkluose. Jie turi būti geri tarp visų elementų: tinklo dalyvių 
(veikėjų), kurie turi žinių ir patirties; struktūros; išteklių (žmogiškųjų, informacinių, finansinių, materialių ir nematerialių); dalyvių 
veiklos (elgsenos). Tam, kad tarporganizaciniai ryšiai verslo organizacijų tinkle atitiktų savo paskirtį ir garantuotų veiklos optima-
lumą, būtina juos puoselėti. Apžvelgus įvairių autorių pateiktas tarporganizacinių ryšių verslo organizacijų tinkluose problemas, 
pateikiamos tarporganizacinių ryšių organizacijų tinkle tobulinimo kryptys: bendri dalyvių tikslai, konkurencijos skatinimas, ben-
dros vertės didinimas, organizacijų tinklo struktūros stabilizavimas, siekiant aiškaus vaidmenų ir atsakomybės pasidalijimo, išteklių 
taupymas, efektyvios komunikacijos palaikymas, kompetencijų tobulinimas, informacijos perdavimo sutrikimų prevencija, tarpas-
meninių santykių gerinimas, veiklos efektyvumo didinimas. Kiekviena tarporganizacinių ryšių organizacijų tinkle tobulinimo kryptis 
yra kaip kokybės rodiklis, susijęs su dalyvių aktyviu dalyvavimu veikloje, siekiant užsitikrinti ilgalaikį poveikį. Norint išsilaikyti 
konkurencinėje kovoje būtina nuolat puoselėti tarporganizacinius ryšius verslo organizacijų tinkluose, stebint dalyvių tobulėjimo 
dinamiką ir rinkos pokyčius. 
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Įvadas 
Šiuolaikiniame pasaulyje tarporganizaciniai ryšiai yra sudėtingi, be jų neįsivaizduojama jokio organiza-
cijų tinklo veikla (Wyatt, 2006). Būtent organizacijų tinklų specifika lemia tai, kad tarporganizaciniai ryšiai 
ir veiklos optimalumas yra viena nuo kitos neatsiejamos sritys. Sparti organizacijų tinklų plėtra skatina 
nagrinėti tarporganizacinių ryšių ypatumus. Būtent tarporganizacinių ryšių plėtojimas yra pagrindinė šiuo-
laikinės rinkos organizacijų tinklų varomoji jėga (Prugsamatz, 2010). Nors tarporganizaciniai ryšiai plėtoja-
mi panašiai kaip standartinėse organizacijose, jų kontekstas ir vystymosi kryptys apima sparčiai kintančius 
modelius. Tinklinių organizacijų funkcionavimo pagrindas – aktyvus tarporganizacinių ryšių puoselėjimas, 
tai leidžia mažinti veiklos sąnaudas, įgyti patirties ir žinių.
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Organizacijų tinklo tarporganizacinių ryšių tobulinimo ir esamų problemų eliminavimo galimybes 
nagrinėjo K. Kallio, I. Lappalainen (2015), N. A. Antivachis, v. A. Angelis (2015), E. Baker, M. Kan, 
S. T. Teo (2011), R. Prugsamatz (2010), A. Oberg, P. Walgenbach’as (2008). Minėti autoriai akcentuoja, 
kad organizacijų tinklui būtini glaudūs ryšiai tarp visų organizacijos dalių. Manytina, kad teoriniu aspektu 
mažai analizuojami svarbūs tarporganizacinių ryšių verslo organizacijų tinkluose aspektai: organizacijos 
tinklų veikimo principai ir nauda; tinklų transformacija ir tęstinumas; tarporganizacinių ryšių problemos ir jų 
puoselėjimo kryptys organizacijų tinkluose. Tai yra mokslinė ir praktinė problema. Tam keliamas specifinis 
tiriamasis klausimas: kokios yra tarporganizacinių ryšių tobulinimo kryptys verslo organizacijų tinkluose?
Tyrimo objektas – tarporganizaciniai ryšiai verslo organizacijų tinkluose.
Tyrimo tikslas: teoriniu aspektu išnagrinėjus tarporganizacinius ryšius verslo organizacijų tinkluose, 
rekomenduoti tarporganizacinių ryšių verslo organizacijų tinkluose tobulinimo kryptis. 
Tyrimo metodai: aprašomasis – reiškinio aprašymas (reiškinių, faktų, situacijos, būklės nustatymas, 
kitimo tendencijų konstatavimas, per daug nesigilinant į jų kilmę ir raidą nulėmusias priežastis), mokslinės 
literatūros lyginamoji analizė ir sintezė, autorių įžvalgos. Pasirinkti metodai leido surinkti išsamią informaci-
ją apie tinklų struktūrą, turinį, jų formavimosi dinamiką, pasitaikančias problemas ir tarporganizacinių ryšių 
tobulinimo kryptis.
1 .  Tarporganizacinių ryšių vers lo  organizaci jų  t inkle  teor iniai  aspektai
Nuolat vykstantys pokyčiai verslo organizacijų tinklų dalyvius verčia savo veikloje ne tik priimti racio- 
nalius sprendimus, bet ir nuolat puoselėti tarporganizacinius ryšius. Tarporganizaciniai ryšiai – tai infor-
macijos, kapitalo, technologijų ir įvairių kitų išteklių srautai, sklindantys tarp dviejų arba daugiau įmonių / 
organizacijų / narių ir susiję su pridėtinės vertės kūrimu bei verslu (hardy, Phillips, Lawrence, 2003). R. Gu-
lati’is ir M. Sytch (2007) tarporganizacinius ryšius apibūdina kaip sinerginio efekto organizacijų tinkluose 
užtikrinimo veiksnį, kuris turi įtakos šio organizacinio junginio veiklos sėkmei ir plėtrai.
Sąvokos, įvardijančios skirtingas tarporganizacinių ryšių formas ir talpinančios skirtingą turinį, prakti-
koje vis dar ne iki galo suvokiamos ir dažnai vartojamos sinonimiškai. Tarporganizacinius ryšius galima pri-
skirti organizacijų tinklo stabilumo generatorių aibei, kuri garantuoja (Cimenler, 2014; Rampersad, 2008): 
• organizacijų tinklo pridėtinės vertės kūrimą;
• produktų ir paslaugų pasiūlos užtikrinimą;
• vartotojų lūkesčių patenkinimą;
• ekonominę naudą visiems organizacijų tinklo nariams;
• ilgalaikes verslo galimybes ir pelną.
Kaip teigia J. Owen-Smith ir W. Powell (2008), tinklai – tai organizacija, kurios subjektai yra savaran-
kiški ir geba išsaugoti savo prigimtines savybes, o pats tinklas veikia savireguliacijos principu. Organi-
zaciniai tinklai – tai tarpusavyje susijusių įvykių sistema, sukurta siekti konkretaus tikslo ir todėl judanti 
(besikeičianti) šio tikslo link (Jacevičienė, 2007). Tinklą sudaro mazgai (individai, grupės, įmonės, orga-
nizacijos, visuomenės, tarptautinės organizacijos), sujungti linijomis (ryšiais, jungtimis), kuriais perduo-
dama informacija, skatinamas tarporganizacinis ir tarpasmeninis bendradarbiavimas, suteikiama galimybė 
pasinaudoti tam tikrais ištekliais. verslo organizacijos tinkle, kaip sistemoje, dalyvauja paskiri elementai: 
tinklo dalyviai (veikėjai) su savo žiniomis ir patirtimi; struktūra (su pareigomis ir atsakomybe); ištekliai 
(žmogiškieji, informaciniai, finansiniai, materialūs ir nematerialūs); dalyvių veikla (elgsena). Tarp elemen-
tų (dalyvių veiklos ir struktūros) ryšiais (jungtimis, saitais, sąveika, kanalais) struktūroje perduodami ište-
kliai (žr. pav.). 
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Šaltinis: autorių patobulintas, remiantis Kunst, Lemmink, Prins, 1998.
Į P. Kunst, J. Lemmink, R. Prins (1998) kokybės tinklo modelį papildomai įtrauktas elementas – struk-
tūra. Kad tinkle dalyviai galėtų veikti, būtina stabili struktūra, kad viskas vyktų taip, kaip buvo suplanuota. 
Dalyvių darbo veiksmingumas bei veiklos kokybė labai priklauso nuo jų tarpusavio bendradarbiavimo. Tarp 
visų elementų (tinklo dalyvių; tinklo struktūros; išteklių; dalyvių veiklos (elgsenos) modelyje, žr. pav.) turi 
būti glaudūs tarporganizaciniai ryšiai. Šis modelis leidžia paaiškinti tinklo dalyvių galios sklaidos tinkle 
raišką ir tinklaveikos ypatumus. Todėl analizuojant tarporganizacinius ryšius peržiūrima susiformavusių tin-
klų struktūra, funkcijos ir tinklinių ryšių turinys, atsižvelgiant į veiklos rezultatus. Tinklo dalyviai būtinai 
analizuojami ryšyje su kitais. Tinkluose dalyviai (darbuotojai ir organizacijos) susiję lygiateisiais, savanoriš-
kais tarporganizaciniais ryšiais. Ištekliai, kuriuos dalyviai įgyja ir naudoja veiklai gerinti, daugiau ar mažiau 
priklauso institucionalizuotam tarpusavio santykių tinklui. Žinios, kaip ištekliai, tampa ypatingų transakcijų, 
vykstančių tarp tinklo organizacijų, objektu. O tarporganizaciniai ryšiai verslo organizacijų tinklui suteikia 
žinių apie išteklius, siekiant pagrindinio tikslo, numatant veiklos kryptis, susitelkiant dėl bendro stabilumo ir 
veiklos nepertraukiamumo užtikrinimo.
Kiekvienas verslo organizacijos tinklas veikia kaip sistema, turi ribas, kurios gali kisti, nes tinklo sistema 
yra dinamiška: ryšiai tarp tinklo dalyvių ir jų veiksmų nuolat kinta. Tinklas gali plėstis arba mažėti. Todėl 
organizacijų tinklų perspektyvos požiūriu svarbu pažymėti, kad šiuo atžvilgiu išryškėja tarporganizacinės 
sąveikos reikšmė. Į tarporganizacinius ryšius organizacijų tinkluose galime žvelgti kaip į augimo, tvarumo 
ir veiksmingumo gerinimo pagrindą. Tarporganizaciniai ryšiai tampa veiksmingo valdymo pagrindu, įverti-
nant tikėtinų ir būsimų organizacinių pokyčių poreikį bei perspektyvas. Todėl į ryšius organizacijų tinkluose 
galime žvelgti kaip į augimo, tvarumo ir veiksmingumo plėtojimo pagrindą.
Apibendrinant galima teigti, kad geri tarporganizaciniai ryšiai organizacijų tinkle būtini tarp visų jo ele-
mentų: tinklo dalyvių (veikėjų) su jų žiniomis ir patirtimi; tinklo struktūros; išteklių (žmogiškųjų, informa-
cinių, fi nansinių, materialių ir nematerialių); dalyvių veiklos (elgsenos). Taip siekiama sistemingos ir nuose-
klios veiklos, įgyvendinti strateginius tikslus ir kurti būsimą vertę. Tam, kad tarporganizaciniai ryšiai verslo 
organizacijų tinkle atitiktų savo paskirtį ir garantuotų veiklos optimalumą, būtina juos puoselėti. 
2 .  Tarporganizacinių ryšių vers lo  organizaci jų  t inkle  puoselėj imo 
t iksl ingumas i r  kryptys
Tobulame pasaulyje dirbti organizacijos tinkluose būtų nesudėtinga: organizacijos ir individai dalytųsi 
žiniomis bei patyrimu, skatintų intelektualiai tobulėti, užtikrintų kiekvieno tinklo dalyvio profesinę lygybę. 
vis dėlto tikrovė toli gražu ne tokia paprasta: dalyvių nepasitikėjimas vienas kitu, įtarimas, kad kai kurios or-
ganizacijos ar individai investuoja į tinklą daug daugiau nei gauna naudos, gali lengvai sužlugdyti gyvybingą 
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tinklą. Priešingai plačiai paplitusiai nuostatai, dalyvių pasitikėjimas vienas kitu nebūtinai reiškia, kad tinklui 
nebūtinos jokios formalios taisyklės ar susitarimai. Egzistuoja tikimybė, kad tinklas neveiks, jei dalyviai 
nedirbs jame kaip sistemoje ir nepuoselės tarporganizacinių ryšių. Tarporganizaciniai ryšiai svarbūs, siekiant 
užtikrinti konkurencingumą, nes įgalina siekti užsibrėžtų tikslų ir sėkmingai įgyvendinti strategijas, skatina 
lojalumą ne tik organizacijų tinklo dalyvių, bet ir kitų išorės suinteresuotųjų atžvilgiu. 
Todėl tarporganizaciniai ryšiai tampa didžiuliu junginiu, formuojančiu ir nukreipiančiu veiklos kryptin-
gumą bei užtikrinančiu jos efektyvumą (Rampersad, 2008). Jeigu šių veiksnių rezultatas tarporganizacinius 
ryšius plėtojančių dalyvių netenkina ir negarantuoja organizacijų tinklo stabilumo, juos reikia tobulinti. Tai 
padės išryškinti organizacijų tinklo dalyvių skirtumus ir nustatyti esmines problemas, trukdančias užtikrin-
ti veiklos stabilumą (Rampersad, 2008). Svarbus tarporganizacinių ryšių puoselėjimo veiksnys – veiklos 
stabilumo organizacijų tinkle poreikis. Tai veiklos rezultatyvumo ir finansinės naudos užtikrinimo rodiklis, 
todėl tam būtina skirti didelį dėmesį. Ypač tai svarbu veiklos srityse, kur būtinas naujų žinių / informacijos 
kūrimas, įgijimas, sklaida ir transformavimas ne tik įvairiomis formomis, bet ir skirtingais būdais. Taigi tarp-
organizaciniai ryšiai yra veiksmingo valdymo pagrindas, įvertinant tikėtinų ir būsimų organizacinių pokyčių 
poreikį bei perspektyvas. 
Galima teigti, kad tarporganizacinių ryšių gerinimas užtikrina sinerginius efektus organizacijų tinkle, tai 
tarsi tampa informacijos dalijimosi srautu, sudarančiu palankias sąlygas organizacijų tinklo ar kito organi-
zacinio junginio formavimuisi / kūrimui / plėtrai (Sharma, Young, Wilkinson, 2006). O jų palaikymo sėkmė 
priklauso nuo (Gulati, Sytch, 2007):
• bendradarbiavimo poreikio suvokimo;
• organizacijų tinklo narių gebėjimo atsisakyti trumpalaikės naudos dėl stabilumo;
• ryšių puoselėjimo kokybės, tai apibrėžiama kaip įsipareigojimų vykdymas.
Todėl organizacijų tinkle puoselėjant ryšius svarbu ne tik nustatyti konkrečius tikslus, bet ir formuoti jų 
valdymo procesą. Apžvelgę įvairių autorių aptartas tarporganizacinių ryšių organizacijų tinkle problemas, 
juos slopinančius veiksnius, pateikiame tarporganizacinių ryšių organizacijų tinkle tobulinimo kryptis (žr. 
lentelę).
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Lentelėje pateiktos tarporganizacinių ryšių verslo organizacijų tinkle pagrindinės problemos. Jos kyla 
dėl nesuderintų dalyvių tikslų, neišryškintų organizacijų tinklo konkurencinių pranašumų, neužtikrinto ben-
dros vertės kūrimo organizacijų tinkle, organizacijų tinklo struktūros nestabilumo, mažo išteklių naudojimo 
efektyvumo, tinkamos komunikacijos tarp dalyvių nebuvimo, tarporganizacinius ryšius plėtojančių dalyvių 
nekompetentingumo, dalijimosi informacija / jos sklaidos nerezultatyvumo, tinklinės organizacijos veiklos 
efektyvumo didinimo problemų, nepakankamo ryšių puoselėjimo. Taigi tarporganizacinius ryšius reikia nuo-
lat gerinti, nes tai yra viena svarbiausių kiekvienos organizacijos veiklos vykdymo ir plėtojimo prielaidų. At-
sižvelgiant į nustatytas pagrindines problemas, pateikiamos šios tarporganizacinių ryšių tobulinimo kryptys:
1. visų dalyvių tikslų suderinimas.  Gerinant tarporganizacinius ryšius organizacijų tinkle būtina 
numatyti įgyvendinamus tikslus ir skatinti jų siekti, taip skatinama vykdyti veiklą. Skirtingi tikslai 
lemia tinklų dalyvių ginčus, konkurenciją, o tai trukdo bendradarbiauti. Laikui bėgant tikslai keičiasi. 
visų dalyvių tikslai turi būti žinomi ir suprantami. 
2. Konkurencijos skatinimas. Ypatingą dėmesį reikia skirti skirtumams, kurie lemia organizaci-
jų tinklo ilgalaikį konkurencinį pranašumą ir priežastingumą. Svarbu išryškinti organizacijų tinklo 
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konkurencinius pranašumus, ypač tuos, kuriuos galima išlaikyti ilgą laiką ir taip užtikrinti veiklos 
stabilumą. Konkurenciniai pranašumai gali būti susiję ne tik su organizacijų tinklo stabilumu, bet ir 
su kitais organizacijų tinklo veiklos aspektais: kaina, produkcijos asortimentu ir kokybe, aptarnavi-
mo lygiu, kt.
3. Bendros vertės didinimo siekiamybė. vertės kūrimas ir valdymas – tai tarporganizacinių ryšių 
tobulinimo procesas. Didinti įmonės vertę svarbu, siekiant išlaikyti ir padidinti konkurencingumą 
rinkoje. Pavienių verslo grandžių indėlis kuriant vertę padeda suprasti ir įgyvendinti įmonės veiklos 
tikslą – didinti įmonės vertę.
4. Organizacijos tinklo struktūros stabilizavimas. Esant dideliam kompleksiškumui ir neaiš-
kiai atsakomybei, koordinavimo problemos gali trukdyti diegti naujoves. Struktūrinius ryšius galima 
keisti keičiant tinklo struktūrą, ribojant arba paveikiant tinklo dalyvius ir / arba jų veiklas. Struktūra 
leidžia išlaikyti atitinkamą dalyvių veiklos kokybę. Keičiant struktūrą, tobulinama valdymo veikla. 
5. Dalyvių veiklumo skatinimas taupant išteklius. Organizacijų tinklų tarporganizaciniai ry-
šiai garantuoja tikslingą išteklių naudojimą, pagrįstą valdymu, kai ryšiai formuojami integruojant 
koordinuotas struktūras ir kitus procesus. 
6. veiksmingos komunikacijos kūrimas ir palaikymas. Komunikacija veiksminga tik tada, kai 
išsiųstą žinią gavėjas suprato ir pritaikė atlikdamas užduotis ar siekdamas tikslų. Reikia nuolat atnau-
jinti veiksmingos komunikacijos galimybes, tai leis sėkmingai bendradarbiauti siekiant didžiausios 
naudos. Tarporganizacinio bendradarbiavimo stiprinimo koncepcijoje turi būti pasiūlymų, kaip ge-
rinti formalų ir neformalų bendradarbiavimą.
7. Darbuotojų kompetencijų tobulinimas. Norint išlaikyti organizacijų tinklo stabilumą ir tobu-
linti tarporganizacinius ryšius, siekiant, kad jie būtų inovatyvūs, organizacijų tinklas turi vystytis ir 
išlaikyti gana aukštą darbuotojų kompetencijos lygį.
8. Informacijos perdavimo sutrikimų prevencija. Aktyvus tarporganizacinių ryšių tobulinimas 
taikant vis modernesnes informacinių technologijų ir telekomunikacijos priemones yra tinklo funk-
cionavimo pagrindas, tai padeda mažinti sąnaudas, leidžia įgyti žinių ir įgūdžių.
9. Tarpasmeninių santykių puoselėjimas. Tarpasmeniniai santykiai, atvirumas interesų grupėms 
suvokiami kaip būtinybė, siekiant išlaikyti bendradarbiaujančių dalyvių tarpusavio pasitikėjimą. 
Geri tarpasmeniniai santykiai leidžia keistis naujausia informacija, padeda veiksmingai spręsti pro-
blemas ir taip pagerinti veiklos rezultatus. Svarbu puoselėti visų susijusių dalyvių bendradarbiavimą, 
skatinančią ir tarpusavio pagalbą užtikrinančią veiklos sistemą. 
10. Dalyvių veiklos efektyvumo didinimas. Tai pagrindinė strateginė kryptis ir neatskiriama sė-
kmingo verslo įmonės gyvavimo prielaida. Neveiksmingi procesai yra brangūs piniginiu atžvilgiu ir 
sunkiai prisitaiko prie kintančios aplinkos. verslo organizacijos veiksmingumo gerinimo potencialas 
glūdi pačios organizacijos viduje – dalyvių veikloje.
Apibendrinant galima teigti, kad siekiant tobulinti tarporganizacinius ryšius organizacijų tinkle būtina 
formuluoti ir racionaliai įgyvendinti išsikeltus tikslus, panaudojant visas galimas priemones. Tai leistų for-
muoti organizacijų tinklo tapatumą ir išskirtinumą rinkoje, kurį apibrėžia tarporganizacinių ryšių turinio 
subtilybės. Organizacijų tinklo dalyviai skatinami dalyvauti tobulinant tarporganizacinius ryšius: jie tampa 
atskaitingi už visos įmonės veiklos valdymą, tarpasmeninius ryšius ir į nuolatinę plėtrą orientuotą veiklą. 
Tarporganizacinių ryšių turinio tapatumas siejamas ne tik su konkrečiais ryšių tobulinimo tikslais, uždavi-
niais ir priemonėmis, bet ir su bendra turinio idėja. Aktyvus tarporganizacinių ryšių tobulinimas organizacijų 
tinkluose, dalyvių veiklos veiksmingumas padeda mažinti veiklos sąnaudas (išteklius), leidžia dalyviams 
įgyti patirties ir žinių, organizacijai – ilgalaikių verslo galimybių bei pelno.
Išvados
Geri tarporganizaciniai ryšiai verslo organizacijų tinkle būtini tarp visų jo elementų: tinklo dalyvių (vei-
kėjų) su jų žiniomis ir patirtimi, tinklo struktūros, išteklių (žmogiškųjų, informacinių, finansinių, materialių 
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ir nematerialių), dalyvių veiklos (elgsenos). verslo organizacijų tinkluose dalyviai, disponuojantys būtinais 
ištekliais, tam tikroje struktūroje vykdo veiklą. Atliekant konkrečius darbus ar užduotis, atsiskleidžia kie-
kvieno dalyvio gebėjimai ir galimybės sukurti kuo didesnę vertę verslo organizacijai. Todėl vykdant veiklą 
ir įgyvendinant išsikeltus tikslus būtini geri tarporganizaciniai ryšiai. 
Tarporganizacinių ryšių tobulinimą ir veiklos rezultatus lemia: bendri dalyvių tikslai, konkurencijos ska-
tinimas, bendros vertės didinimas, organizacijų tinklo struktūros stabilizavimas, siekiant aiškiai pasidalinti 
vaidmenimis ir atsakomybe, išteklių taupymas, veiksmingos komunikacijos kūrimas ir palaikymas, kompe-
tencijų tobulinimas, informacijos perdavimo sutrikimų prevencija, tarpasmeninių santykių gerinimas, vei-
klos efektyvumo didinimas.
verslo organizacijų tinkle, siekiant veiklos sėkmės ir tvirtų bei patikimų tarporganizacinių ryšių, reikia 
atsižvelgti į besikeičiančią aplinką ir kitimo tendencijas. Siekiant užsitikrinti ilgalaikį konkurencinį pranašu-
mą, būtina nuolat tobulinti tarporganizacinius ryšius.
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T H E O R E T I C A L A S P E C T S  O F I M P R O V I N G  
I N T E R O R G A N I Z AT I O N A L R E L AT I O N S  I N  T H E  N E T W O R K S 
O F B U S I N E S S  O R G A N I Z AT I O N S
Algirdas Giedraitis, Edgaras Ribačonka
Klaipėda University (Lithuania)
Summary
The article examines interorganizational relations in the networks of business organizations. A specific 
research question is raised: What are the courses of action for improving interorganizational relations in the 
networks of business organizations? The purpose chosen for the study: after analyzing interorganizational re-
lations in the networks of business organizations from a theoretical point of view, to recommend the courses 
of action for improving interorganizational relations in the networks of business organizations.
In order to achieve this goal, the following research methods were chosen: descriptive method – descrip-
tion of the phenomenon (limited to finding out phenomena, facts, situation, condition, comparison, finding 
of the tendencies of change, not going deeply into the causes of their origin and development); comparative 
analysis and synthesis of scientific literature, insights of authors. The methods chosen provided more de-
tailed information on the structure of the networks, their content and dynamics of formation and the emerg-
ing problems, as well as the directions of improvement of interconnection.
It has been concluded that good interorganizational relationships within the network of business organi-
zations are essential among all elements: network participants (actors) with knowledge and experience; net-
work structures; resources (human, informational, financial, material and intangible); participants’ behavior 
(behavior). In business organization networks, participants have the necessary resources to carry out activi-
ties in a given structure. Activities in the experience of work or tasks reveal the skills and capabilities of each 
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participant to create the greatest value for a business organization. Therefore, the best possible organizational 
relationships are very important for the implementation of activities and the achievement of goals.
The greatest success and performance results of improving organizational relationships depend on: the 
overall goals of the participants, the promotion of competition, the enhancement of shared value, the sta-
bilization of the network of organizations for the clear division of roles and responsibilities, the saving of 
resources, the development and maintenance of effective communication, the development of competencies, 
the prevention of information disruptions, cooperation. Strengthening the efficiency of activities.
In the network of business organizations, in order to achieve success and strong and reliable interorgani-
zational relationships, it is necessary to constantly take into account the changing environment and its chang-
ing tendencies. In order to have long-term competitive advantages, it is necessary to continuously improve 
interorganizational relationships.
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